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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan skala volume
penjualan jasa pada bengkel sepeda motor AHASS di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta ditinjau dari strategi bisnis dan faktor kunci sukses.
Penelitian ini mengunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Dan pemilik
bengkel sepeda motor AHASS sebagai respondennya. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan analisis One Way Anova.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan skala volume penjualan jasa yang
signifikan pada bengkel sepeda motor AHASS di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta ditinjau dari strategi bisnis dan faktor kunci sukses yaitu: Strategi
Perusahaan (Corporate Strategy), Operasional Perusahaan (Corporate Operation),
Budaya Perusahaan (Corporate Culture), Kemampuan Inovasi (Capability of
Innovation), Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance), Kemampuan
Kepemimpinan Strategis (Capability of Strategic Leadership).
Kata kunci: Strategi Perusahaan (Corporate Strategy), Operasional Perusahaan
(Corporate Operation), Budaya Perusahaan (Corporate Culture), Kemampuan
Inovasi (Capability of Innovation), Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance),
Kemampuan Kepemimpinan Strategis (Capability of Strategic Leadership)
 
 
